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Kesalahan konstruksi konsep aljabar dalam matematika akan mempengaruhi 
pemahaman siswa tentang konsep matematis.  Kesalahan konstruksi konsep ini dapat 
menyebabkan kekurangberhasilan siswa dalam tingkat pemahaman dan penguasaan 
materi. Sehingga tingkat penguasaan  terhadap materi akan sangat berpengaruh dengan 
tingkat keberhasilan siswa dalam belajar. Penguasaan terhadap konstruksi konsep ini 
dapat dilihat dengan menggunakan kerangka Piaget, yaitu proses berfikir asimilasi dan 
akomodasi. Oleh karena itu, untuk mengetahui bentuk kesalahan dalam  membangun 
konsep aljabar kita perlu menelusuri bentuk kesalahannya.  
Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian adalah 
kualitatif. Instrumen pengumpulan data berupa tes tulis dan wawancara. Tes yang 
diujikan adalah tentang operasi aljabar. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengidentifikasi dan menelusuri bentuk kesalahan yang dialami siswa dalam 
mengonstruksi konsep aljabar  terutama dalam bentuk  operasi aljabar berdasarkan teori 
asimilasi dan akomodasi.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa subyek penelitian mengalami pseudo 
construction, kesalahan berfikir logis dan lubang konstruksi. Adanya kesalahan ini 
disebabkan oleh adanya kegagalan dalam proses mengasimilasi dan mengakomodasi 
konsep. 
















Sonya Aprellisa Marga: Student Analysis Error In The Construction  Of Algebraic 
Concept Based On The Theory Of Assimilation And Accomodation. Thesis. Ponorogo: 
Mathematics Education Study Program, Muhammadiyah University Ponorogo, 
2017. 
The error construction of algebraic concept in mathematics will influence the 
student’s understanding of mathematics concept. This concept construction error can 
affect the student lack of success in the level of understanding and mastery of the 
material. So the level of mastery of the material will be very influential with the success 
rate of student in learning. Mastery of this construction can be seen by using Piaget 
framework is the process of thinking assimilation and accommodation. To know the error 
forms in  construct in algebraic concept we need search the error forms.  
This research was done with purpose to identify and identify the error forms who 
face by student  in construction of algebraic concept especially in algebraic operation 
based on the assimilation and accomodation theory. The type of the research is 
qualitative. The instruments of the data collection in this research were form of written 
test and interview. The form of the test was about of algebraic operation. 
 The results showed that  the subject research faced  pseudo construction, mis-
analogical construction and hole construction. This errors were caused by a failure in the 
process of concept assimilation and accomodation. 
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